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1  Au  XIXe  siècle  l’imprimerie  catholique  et  l’observatoire  de  Ksara  qui  ne  sont  pas  dévolus  à 
l’enseignement font partie de l’USJ aux yeux des jésuites. 
2 L’ouverture de l’école d’ingénieur, prévue pour le mois de novembre 1914, ne put pas avoir lieu à la 
date  fixée. Cette école accueillit  ses premiers élèves en novembre 1919.  Jean Ducruet,  sj, Faculté 
d’ingénierie, Livre d’or, 1919-1999, Beyrouth: Université Saint-Joseph 1999, 12-13.  

























catholique  1982,  232.  J.  Ducruet,  sj,  Université  Saint-Joseph  de  Beyrouth,  Faculté  de  droit,  de 
sciences politiques et économiques, Livre d’or 1913-1993, Beyrouth : Université Saint-Joseph 1995, 
14.  
4  ALSI  (Archives  de  la  Compagnie  de  Jésus  au  Liban),  Faculté  orientale  de  Beyrouth :  Histoire  et 
documents divers, p. 181, 25 octobre 1913.  
5 Jean Ducruet, sj, Un siècle de coopération, 42-43.  


















établissement.  En  1878,  « des matelots  viennent  dresser  le  théâtre »7,  sans  doute 
une estrade qui devient permanente par  la suite. En 1908, une photo de  la scène, 
pavoisée  aux  couleurs  ottomane  et  française  figure  dans  une  plaquette  de 
présentation de  l’Université8. Depuis 1903,  le  théâtre est éclairé au gaz9. Plusieurs 
fois par an, un public nombreux et choisi s’y presse pour assister aux représentations 
données  par  les  élèves  ou,  plus  rarement,  leurs  professeurs.  En  1879,  pour  la 
première fois, « tous les grands personnages de la ville » sont invités à l’occasion de 
la  remise  des  prix,  et  les  consuls  de  France,  d’Italie,  d’Espagne,  de  Russie,  de 
Grève,  le  gouverneur,  le  pacha,  l’estimateur  de  la  douane  et  le  chef  de  la 
municipalité assistent à une séance dramatique  intitulée Agapit martyr de 15 ans10. 
L’université Saint-Joseph reprend par là, après quelques années d’interruption dues                                                         




d’énergie,  jugée  plus  commode,  présente  moins  de  danger  que  le  pétrole,  et  commence  à  être 
adoptée  par  des  « maisons  qui  font  concurrence ».  ALSI,  Consultes  de  la  maison  de  Beyrouth, 
6/11/1903  et 1/12/1904.  
10  ALSI,  Diaire  de  Beyrouth,  Résidence  puis  Université  Saint-Joseph,  Beyrouth  (1872-1882), 
29/7/1879. AFSI, Proclamation des résultats des examens, Séance dramatique, Agapit, martyr de 15 
ans, 1879.  
sans  doute  au  déménagement,  des  usages  qui  étaient  les  siens  lorsqu’elle  était 
établie,  sous  un  autre  nom,  dans  la  montagne  libanaise.  Après  l’installation  à 
Beyrouth,  le  public  devient  plus  urbain  et  plus  séculier :  émirs,  patriarches  et 
évêques  cèdent  la  place  aux  consuls  européens  et  aux  fonctionnaires  de  l’Empire 
ottoman11.  Il  varie  cependant  selon  les  pièces  et  la  langue  employée :  en  février 
1904,  patriarches  et  évêques  applaudissent  la  pièce  donnée  en  arabe12.  Pendant 
longtemps,  il  reste  très masculin  :  certaines  invitations  précisent  explicitement  que 
« seuls  les messieurs  sont  admis »13  et  en  1904,  les  pères  interdisent  aux  élèves 
d’assister à une  représentation donnée dans  leur  théâtre par « les  jeunes gens du 
cercle  de  Saint-Georges »  parce  que  les  dames  y  sont  conviées14.  Pourtant, 
quelques mois  auparavant,  ils  avaient  autorisé  leurs  hôtes  à  venir  en  famille pour 
une  représentation  dramatique  en  français.  Le  développement  de  l’Université  (et 
notamment de  la  faculté de médecine)  implique  le  recrutement d’enseignants  laïcs 
qu’il serait  indélicat de convier sans  leurs conjoints et  leurs enfants. En ce mois de 
février  1904,  les  jésuites  avaient  réservé  120  places  à  leurs  « invités 
étrangers » parmi on reconnaît de nombreux Européens (professeurs de l’Université, 













































19  AFSI,  RPO  62,  Collège  secondaire  1877-1957,  Fêtes  1904-1957  (désormais  RPO  62,  Fêtes) 
L’immaculée  conception,  Séance  offerte  par  les  congréganistes  au  P.  Bouillon,  provincial  de  la 
province de Lyon, 9 décembre 1904.  
20  Eve  Feuillebois-Pierunek,  Le  théâtre  dans  le  monde  arabe, 
http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/le-






























23  ALSI,  Diaire  de  Beyrouth,  Résidence  puis  Université  Saint-Joseph,  Beyrouth  (1872-1882), 
29/7/1879. ALSI, Diaire de l’Université Saint-Joseph, 25/7/1884.  























































31  AFSI  RPO  47,  Séances, Pro  Hostia,  au  R.P.  Louis  Galtier,  à  l’occasion  de  ses  derniers  vœux, 
Tharsicius martyr, mystère en six tableaux par les PP Charmot et de la Messuzière, 1er février 1914.  
32 AFSI RPO 62, Fêtes, Proclamation du résultat des examens, séance dramatique, Agapit, martyr de 
quinze  ans,  29  juillet  1879 ;  Le  martyre  de  Saint  Agapit,  drame  en  trois  actes  avec  chœurs  et 
orchestres,  le dimanche 3 mars 1889 ;  Inqirâd dawulat al-makâbiyyin, ruwâyah mafjuhah târikhiriaah 
dhât  khamsat  fusûl,  hadatha  fî  bayrût  ârba‘a  sinîn  qabla  al-mesîh,  (Les  derniers  des  Maccabées, 


























































































































des  combattants  pour  la  foi :  Agapit,  Vitus,  Maurice,  Etienne,  Anastase,  Jeanne 
d’Arc,  Tharcisius,  Garcia  Moreno,  morts  pour  leur  foi.  De  qui  est-on  martyr ?  De 
l’empire  romain :  c’est  le cas de Tharsicius d‘Agapit, de Maurice, et de Vitus ; plus 
rarement  des  juifs,  comme  pour  Etienne,  et  plus  récemment  des  Anglais  (Jeanne 
d’Arc),  des  communards  (Le  Pater)  ou  de  la  Franc-maçonnerie  (Garcia  Moreno). 
Jamais  de  l’islam,  absent  des  drames  antiques  et  lointain  arrière-plan  des  pièces 
médiévales.  La  plupart  de  ces martyrs  sont  des  hommes,  plusieurs  vivent  dans  la 
fleur  de  la  jeunesse.  Agapit  est  martyr  « de  quinze  ans »,  Vitus,  est  dit  « le Lis 
sanglant »,  fleur blanche de  la « la vertu qui s’ignore »  et de  l’enfant  innocent, qui 
serait « Encor plus ravissant » s’il était « empourpré de sang »48. Les élèves, qui ont 
                                                        













bourreau  et  invite  ses  proches  à  faire  de  même.  Ainsi  l’héroïne  du  Pater,  Rose, 



















sans cesse provoquer Charlemagne :  il  remettra Durandal  (l’épée de Roland) à celui qui  le vaincra. 
Personne n’est capable de relever  le défi, sauf  le fils d’Amaury qui gagne l’épée fameuse. Mais son 
père est  reconnu  (par  le Saxon) :  le  fils  refuse  l’honneur que  veut  lui  faire Charlemagne et  part  en 
Palestine. AFSI RPO 62, Fêtes, Le fils de Roland, 1882.  
52  La  pièce  célèbre  un  « grand  roi »,  qui  combat  ses  ennemis  et  pardonne  à  celui  qui  se  repend 


























































58  AFSI,  RPO  62,  fêtes,  L’immaculée  conception,  Séance  offerte  par  les  congréganistes  au  P. 
Bouillon, provincial de la province de Lyon, à l’occasion du Jubilé de la proclamation du dogme de l’IC 
59  AFSI,  RPO  62,  fêtes,  Hommage  reconnaissant  de  l’Université  Saint-Joseph  de  Beyrouth  à  sa 
Sainteté Léon XIII, 1er janvier 1888.  
60 AFSI, RPO 62,  fêtes, Académie  littéraire donnée à  l’occasion du 50ème anniversaire épiscopal de 
Pie IX, dimanche 3 juin 1877.  

















































intitulée  « Le  chemin  de  fer »,  dont  les  voies  n’atteignent  pas  encore  Beyrouth  à 
l’époque69. Mais  les  thèmes  religieux ne sont  jamais  loin et  il arrive qu’une séance 
commence  sur  un  ton  léger  pour  s’achever  sur  des  considérations  plus  sérieuses. 
C’est le cas en 1908, avec une « académie » offerte en l’honneur du P. Provincial à 
l’occasion de sa visite.  Intitulée « Sur  les  routes », elle évoque successivement  les 
« touristes »  (qui empruntent, cette  fois,  la  ligne Beyrouth-Damas),  les conquérants 
(des  conquistadors  aux  rapides  du  Yang  Tse  où  s’écrit  une  « page  d’épopée 
coloniale »), puis les apôtres (du Christ en Galilée au missionnaire qui fait ses adieux 
à  sa  mère)70.  Ces  petits  spectacles  peuvent  aussi  servir  à  justifier  les  choix 
pédagogiques  du  collège.  En  1885,  l’académie  de  grammaire  intitulée 
« l’enseignement  du  français »  porte  successivement  sur  l’étude  de  la  grammaire, 
                                                        
67 AFSI, RPO 62, fêtes, Le divin enfant et la crèche, académie de littérature arabe, 1888.  
68 Nos Premières  fleurs, académie de  littérature,  séance offerte au R.P. Tardy, nouveau  recteur de 
l’Université, 31/12/1884. 
69 AFSI, RPO 62, fêtes, Distribution solennelle des prix, lundi 1er août 1881.   
70  AFSI,  RPO  62,  fêtes, Le  divin  enfant  et  la  crèche,  académie  de  littérature  arabe,  1888. Sur  les 
Routes, académie offerte au R.P. Chauvin, provincial de Lyon, à l’occasion de sa visite, 8 novembre 
1908.  




Beaucoup  de  séances,  polyglottes,  mettent  en  lumière,  de  façon  plus  indirecte, 
l’enseignement  classique  dispensé  au  collège.  Le  français  est  à  l’honneur,  ce  qui 
témoigne,  là encore d’une adaptation du Ratio  studiorum  (qui  privilégie  le  latin) au 
contexte de la mission. Le latin et le grec viennent après l’arabe, prisé à l’Université. 
On  aurait  pu  s’attendre  à  ce  que  le  français  soit  davantage  mis  en  avant  par  un 
établissement qui s’enorgueillit, à  juste  titre, de ses  liens avec  la France. De  façon 
générale, les textes joués ou déclamés ne les évoquent pas explicitement. Nul doute 
que les pères savent recevoir  le consul de France,  lui qui  les honore régulièrement 
de  sa  présence72,  mais  l’accent  est  davantage  mis  sur  l’éducation  religieuse.  En 
1888, à propos du pape, les élèves racontent le « drame d’Anagni » un des épisodes 
célèbres  des  relations  exécrables  qu’entretenaient  la  France  et  la  papauté  sous 
Philippe le Bel. L’année précédente, la dédicace «  A la France »  est en fait le titre 
d’une « séance polyglotte » donnée en l’honneur de l’abbé Charmetant, directeur de 
l’Œuvre  des  Écoles  d’Orient  où  se  succèdent  des  textes  en  latin,  syriaque,  copte, 
grec  ancien  et  moderne,  italien,  arabe  et  français73.  Les  diaires  de  l’Université 
indiquent  que  les  pièces  en  arabe  alternent  avec  celles  en  français,  parfois  à 
quelques jours d’intervalle. Acteurs de la Nahda, les jésuites ont volontiers recours à 
des  traduction :  ainsi  en  janvier  1884,  « les  imprimeurs  ont  représenté  Agapit 
tragédie en 4 actes traduite en arabe par  le F. Elias. Elle a parfaitement réussi74. » 
                                                        
71 AFSI, RPO 62,  fêtes, Académie de grammaire,  l’enseignement du  français,  séance offerte au P. 
Recteur à l’occasion de sa fête, 1er juin 1885.  
72 En 1902, elle est signalée sur  le programme : Fête du R.P. Recteur, sous  la présidence de M.  le 
compte de Sercey, consul général de France, 27/04/1902.  
 




Contrairement  à  ce  que  pourrait  laisser  croire  un  nationalisme  étroit  dont  les 
missionnaires  seraient  les  promoteurs,  l’Université  Saint-Joseph  valorise  le 
plurilinguisme.  On  peut  y  voir  un  héritage  de  la  pédagogie  jésuite  (où  le  français 
s’effaçait  devant  le  grec  et  le  latin),  et  une  nécessaire  adaptation  aux  conditions 

















































d’entre  eux,  prisonnier,  le  reconnaît.  Un  sarrasin  vient  sans  cesse  provoquer  Charlemagne :  il 
remettra Durandal (épée de Roland) à celui qui le vaincra. Personne n’est capable de relever le défi, 
sauf le fils d’Amaury qui gagne l’épée fameuse. Mais Ganelon est reconnu (par le saxon) : le fils expie 





























































81  AFSI, RPO 62,  fêtes, A  la  France,  le  séminaire  oriental  de Saint-François Xavier  reconnaissant, 
Séance polyglotte offerte à l’abbé Charmetant, 1887.  
pratique de l’oral, la déclamation et l’éloquence, si prisées dans la littérature arabe 
classique. Pour les jésuites, il ne s’agit pas d’une adaptation aux goûts ou aux 
mœurs locales mais de celle du ratio studiorum qui continue de dicter les exercices à 
mettre en œuvre dans leurs établissements. : Avec son imprimerie et l’éducation 
qu’elle dispense, l’Université Saint-Joseph est le vecteur d’une culture de l’écrit. Avec 
son théâtre, elle valorise l’oralité comme moyen d’apprendre et faire de circuler des 
textes.  
Tournées vers l’Antiquité et le Moyen-Âge européen, autrement dit vers un monde 
chrétien ou en passe de le devenir, les séances de l’Université Saint-Joseph 
délimitent un espace extérieur (et étranger) au monde arabe et musulman qui est 
pourtant le sien. De ce point de vue, elle se montre beaucoup moins ouverte que son 
rival, le Syrian Protestant College qui s’inscrit plus résolument dans un monde arabe 
encore en devenir. Elle apparaît aussi plus réactionnaire au sens premier du terme, 
regardant le passé plus que tendue vers l’avenir.  
Îlot chrétien, l’Université Saint-Joseph est aussi un espace masculin : les élèves et 
leurs professeurs appartiennent tous à la gent masculine. Jusqu’au début du XXe 
siècle, où se dessine une ouverture vers les familles, le public est composé 
uniquement de « Messieurs » ou de clercs. Devant lui, les élèves glorifient des 
qualités attribuées aux hommes : le courage, l’ardeur au combat, la loyauté. 
Quasiment pas de femmes si ce n’est des mères, dont la Vierge Marie offre le 
modèle. Aux enfants, les jésuites prêchent l’obéissance à leurs parents et 
particulièrement à leurs mères qu’ils présentent comme les éducatrices par 
excellence : ce sont elles qui transmettent la foi. Le monde des adultes, celui des 
élites du pouvoir et de la foi, dans lequel les garçons devenus hommes sont appelés 
à évoluer plus tard, est quant à lui un univers masculin, dont les femmes sont 
totalement exclues.  
Séances dramatiques et académies sont au service d’un projet éducatif 
essentiellement religieux. A travers les héros, les martyrs, (parfois saints), les rois ou 
les chevaliers qu’incarnent les élèves, les jésuites exaltent la fidélité à l’Église 
catholique, l’obéissance à son chef, le Pape, et plus généralement la soumission aux 
clercs. Dieu sauveur et tout-puissant, Jésus enfant, Marie mère de tous, telle est la 
trinité de l’Université Saint-Joseph à la fin du XIXe siècle, fondement d’une foi que les 
élèves sont appelés à professer jusqu’au martyr.  
Quelle a pu être la postérité de ces discours ? Les martyrs de l’empire romain étaient 
vénérés dans les Églises orientales, mais la mort au nom de la foi ne fait pas partie 
des attribut des saints libanais contemporains : Saint Charbel et Saint Na‘amat allah 
al-Hardini incarnent à la perfection le moine oriental soumis aux règles de son ordre. 
Aucun des deux n’a connu de mort violente sous les coups du martyre82. Plus que la 
mort, c’est en fait la fidélité (que le martyre est prêt à assumer jusqu’à la mort) qui 
importe. Cette fidélité fait partie des fondements du nationalisme maronite qui 
s’élabore à cette époque : moins mortifère, elle n’en est pas moins exaltée et défend 
avec acharnement l’idée d’un perpétuel attachement de l’Église maronite à l’Église 
catholique et romaine. 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